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Volunteer 4-H leaders attend  rst national forum
In 1960, the first nationwide forum for volunteer 4-H leaders was held at the
National 4-H Center in Washington, D.C. Adult volunteers play a critical role in
4-H's unique learn-by-doing model. They guide kids through a discovery
process by getting them to question, analyze and reflect. They are trained in the
important "keys to youth development"? and they make sure youngsters feel a
sense of belonging.
Today, more than 11,000 Minnesota volunteers contribute 92,700 hours
annually. That's a contribution worth more than $21 million each year. But
volunteers' greatest value is the incalculable contributions they make to the
lives of young people.
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